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Ladies in walking attire.
散歩の服装をした女性たち
View on a canal in the business 
quarter, City of Tokio.
商業地区の運河［堀］の光景，東
京の町
Buddhist temple at Kawasaki.
川崎の仏教寺院








































Värdo i vara dagar.
今日のヴァルデ








































Karta ofver Norra Europa.
北ヨーロッパ地図［左］
Karta ofver Norra Europa.
北ヨーロッパ地図［中］





Alka. (Uria Brunnichi Sabine.)
ウミガラス（ウリア・ブリュン
ニチイ，サビン）
Lunnefogel. (Mormon arcticus L.)
ニシツノメドリ（モルモン・アル
クティクス L.）






Hufvuden af a. eider, b. praktejder, 
c. prutgås och d. hvitkindad gås.
頭部 a ホンケワタガモ，b ケワタ
ガモ，c コクガン，d カオジロガン









Ripfjel. Mosselbay pa 
Spetsbergen.
ライチョウの棲息する丘陵
Fjeluggla. (Strix nyctea L.)
シロフクロウ（ストリクス・
ニクテア，L.）
a. Kryckja. (Larus tridactylus L.) 






























Hvalrossar (hona med unge).
セイウチ（幼獣連れの雌）




Storsäl. (Phoca barbata Fabr.)
アゴヒゲアザラシ（フォカ・バ
ルバタ，ファブリキウス）
Snadd. (Phoca hispida Erxl.)
ワモンアザラシ（フォカ・ヒス
ピダ，エルクスレーベン）
















Genomskärning från södra 
kusten af Matotschkin-sundet.
マトゥチキン海峡南岸の断面
Karta öfver Jenisejs Mynning, 
ur Atlas Russicus cura …
エニセイ河河口図，ロシア地
図…














Jan Huyghen van Linschoten.
ヤン・ホイエン・ファン・リン
スホーテン


















Kilduin i ryska Lappland år 1594.
１５９４年のロシア領ラップランド
のキルディン




Olycklig strid med en isbjörn 
under holandarnes andra resa.
第２次オランダ探検隊のホッ
キョクグマとの不幸な戦い
Barents’ och Rijps fartyg.
バレンツとリープの乗船
Barents’ hus (bild från utsidan).
バレンツの越冬小屋（外部）




De la Martinieres karta.
デ・ラ・マルティニエールの地図
Rysk Karta öfver Norra Ishafvet 
från början af 1600 talet.
１７世紀初頭のロシアの北極海地図
Rysk Karta öfver Norra Ishafvet 
från början af 1600 talet.
１７世紀初頭のロシアの北極海地図




Bild från Matotschkin Schar.
マトゥチキン海峡からの眺望


























Vega och Lena förtöjda vid ett 










Genomskärning af snöytan pa 
ett drif-isfalt vid 80d n.
北緯８０度の流氷原上における
積雪の上層部の断面
Gräs från Aktinia bay.
アクティニア湾のイネ科の植物

























Den längst norr ut lefvande 
skalbaggen.
最北に棲息する鞘翅類［甲虫目］




Hafsspindel (Pyknogonid) från 













Hans Christian Johannesen, 




Karta öfver Norra Europa.
北ヨーロッパ地図［左］












Grafvar i Sibiriens urskog.
シベリア原始林の中の墓
Kyrkby vid en sibirisk flod.
シベリアの大河に臨む教会の村
Mammutskelett uti kejserl. 
Vetenskaps-akademiens 
















































Lemningar af ett Onkilon-hus 
a. sedt fran sidan, b. uppifran.
オンキロン族の住居跡．ａ．横
から見たところ．ｂ．上から




Alg fran Irkaipij. Laminaria 
solidungula J. G. Ag.
イルカイピイの海藻．ラミナリア・
ソリドゥングラ．J. G. アガルド




Isstycken från kusten af 
Tschuktscher-halfön.
チュコト半島海岸の氷塊













Káutljkau, tschuktschisk flicka 
















































(De bada storsta figurerna 
forestala bjornar.)
チュクチ族の骨の彫刻．（大きい
方の２つは熊をかたどっている）
